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Kršćanski pristup demokratskom društvu 
StJžerak 
Autor :mnli7ira hitne ~n~tnjkt.> k.1 ~~~~kug ~u;:ijul no~.t u~CliJU 1 O)lhuv odnos 
prema prublemtmu urcdl'nJU suvrcmcnoa dru§tva. Kršćansko ic UČCnJC univer7.al-
no i stoga nu7no nacl!arnnnčko. PokLZt~te kršćansko~;: pt umi~IJIUIJii društvu Jel;U 
ir.l<:JC prirodnog rer.lu 1 pnror.lnoy prava koje utemeljuJU zahtjev 7..a nepovredivosti 
osohc. l.jud~kn pr:wa tmplicirrtju i etičku obvezu: zabtwlu ck.~plo!liUCIJC t lice· 
rnjcrja te priznanjt: ravnupruvno$tt pojedinaca. U odnosu na pojedine.'! dru.~tvo je 
akciclencija koja nrmn '\U)lM:lnrijalnu tealnost· ono je te.I. :.kup ur.lnosa medu 
o~ouarrUI. Oncilvo je tpak pojrnlJ<:Oo kao auronomno i pluralno. Ono razvija 
vlastitu dinamiku i pmturjtčJa ~tn T.lhrijcvaj -;vjesno ua.~tojuujc oko uclria...-d111a 
dru~!Vcuc 1avuotc.ll.<!. Zbog toga J.C u uflci[\'U nužno posredovanje dr1llVC, koJU 
suvremeno kdćans!VO na tragu rome Akvin.'\kog rantmijt kau in!>tituc.:iju oco-
phnclnu 7.a li!>JlOSClYU pol}lutlc ljuc.b!.c zajedtlli..-e. Oržavno )C djo:lovanjc ogra· 
nt~no: dr1llVtl:l intervencija mora ~tivati 0!\<lhna i kolektl\·na pr;l\':1 i biti u 
~lu7hi ~rizanja opeeg tlobta. 
Uvodne: napomene 
"-ršćanstvo Je vjerska. reliltiozna poruka i zbilja; pu WOJUJ nara\.i nije 
t.lru;tvcmt nauka. erna svojm. posebnih, političkih teorija i norma. 1 Uni-
verzalnog je nadstranačkoga, nadnacio nalnog i nalpolitičkog određenja. 
Zbog toga. dok se uprisutnjuJe (teološki bismo mogb rećL utjelovljuje) u 
ljud.;l<u povije. t. ne \ lvara woje društvene sustave: ne teŽl za poliučkom 
vlasti. Štoviše, po svom pozivu i poslanju jednako prilwa6t ;ve ljude, sve 
'\Iranke, narode i kulture. nadilazećt njihove razJike i podjele. Nigdje st: i 
nikada ne poi. tovjcćuje !' dru~ tvcnim po retkom i političkim uređenJem.! 
Pa ipak, budući da mu jt! utjdnvljcnje 11 prosto r i vrijeme poziv i 
d11žnost, ono nije samo spiritualne nego i društvene naravi. 1 upravo kao 
takvo, kao povijesno ozbiljenje i ljudska stvarnost, o no se u svom cjelovi-
• DrDJ!O ~'i.mUJJt.lžu, reuov ni profesor filmofije Oll Tcološko-kate herskom ins titu lu 
u Splitu. 
'Usp. GoucliuJTJ t: t :,p~::; ( uuljc: GS) 76. Lhog togn je kršćanstvu primjereniji 
eućkt pri~tup društvu u vidu izgradnje re l igio.w~: :.vijellli i građanske odgovornosti. 
Nušu ou~ temu upućuje na dmkćiji postupak. na pitanje kako ktšćanstvo, u 
načelu, gleda on suvremcuo tlcrnol...ra~ko društvo kao o;ocio-poli t ičku 7bilju. 
' GS 76 
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wm pr~.stupu S\1jetu susreće S<t svum realnošću naše sudbine: svakodnevnu 
sc: suocava s konkrl.!tnim pitanjima koja nas ~1e.1 Zalo se po samoj 
nar<tvi \tvari zanima za dru.stvo i drulttvcna ?lJivanja te se neumorno trudl 
da što više pridonese ms,jetljenju različltib socio-političkib pmhlema.' 
Naravno, vi\c teoretski, poticaJnO SVOJim uanknm i etičkom nJeČI, ne~o 
it.gradenim društvemm sustavom. ~ 
Pod tim vidom (dakako, vi.~e izvedeno nego izravno) mo7.cmo govoriti o 
kl"Šc<mlitvu i demokraciji. o strankama kršćanske insptrncije i, naravno, o 
kršćanskom shvaćanju drnštviL5 
Pojuwvne odrednice i razgr:wir"'t:nji1 
Dm\tvo je, kako znamo. u sebi vrlo slože11o i u svakodn~\'DOm rječniku 
socio-politički. povijesno i kulturološki dosta neodredeno.' Cesto ga. naiz-
mJenicno, uputrcbljuvamo za Yi!e pojmova. Jednom pod tom riječi 
..,Jl\'aćamo ljudsko društvo u cjelini, ljuc.l~ki rod 1h zaJerlrucu. s ukupnu\ću 
društvenih normi i uunosa: drugi r.ut imamo u ,;c.Ju neku od po ebnih 
clru\La\ a. osiguravajuće. reomo. ih neko kulturno društvo: katkad 
pomišiJamo na pojedina društva u okv1ru jedne naetje. naroda ili drlave, a 
pom:km.l opet, na povtjesna razdoblja i sociu-političke tvorbe, pa govonmo 
o feudalnom, kapttalističkom ili, što nas upravo zanima, demtlkral!.korn 
društvu u cjelini. 
Mi mu ovdje (>riStupamo kao dinamičnoj društveno-povijesnoj zbilji, 
ol-:virnom izrazu ~Jclokupoe stvarnosti demokratskog uret1enja, u svoj 
njegovoj složenosti 1 raščfanjenosti, kojn prelazi !,'Ta nice jedne ili druge za-
jednice, nacije ili dm1ve - tlt!mokratsiCoru društvu kao povijesnoj kat<;goriji; 
naravno: teoret. lei, općenito. 
Društvu je, takoder, vrlo hlintk pujum zajednice, u prvom redu ~Ji­
učke zajedmce, tako da se koji put, kad se radi o određenoj zajedntci u 
obliku države, ta zajednica i društvo pojmovno izjednačuju. TemelJni im se 
faktor, čovjek., i ?ajcdnn s njim cjc:lokupni odnost, veze i z;~kon"k'i pmpi i. 
tnliku izmedu sebe ispreplecu i U\jehiJU. ela -.e neprestano funketooalno 
prožim.IJU 1 zaJednički u-.t\'aruju. Zato se u običnom govoru, pa i u 
t:rk\cnim dokumentima, pojmovno povezuju i naizmjcnit-rm upotreblJavaju. 
las 1. 
•us 40. 
)U tom svjetlu treba shvatiti i ovo i?lilganje. f"o lnzimo otl kršćanskih principa, 
ali se u ci~elo~ti Rlužimo poZ!liVIUm postignućima razvijene c1emokracije, 
prihvaćajući nacc lo mo1 alne teologije da su iSTinske naravne vn)etlnosti sukJndne 
kršćanskim shvaćnojuna. 
11 Usp. namirnicu dru~/vu u različitim leksikonima. na pnmjer u Ft1ozo5j:.kum 
rječniku (u redakciji V. Filipo\ića, Zagreb. 198-1.). 
"Usp. namirnice UimO.V, d.rž;w:J. Z:Jjednica u enciiJoJ)\:t.lijuma leksikonima, na 
primjer u Enciklopediji Leksilmgrafslwg anocla, Zagreb. 1967. 
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J pak, uza svu bHsko ·t i naj~ešnje suodnose. dru.~tvo se i zajednica u 
potanjoj raščlambi, u'>plkos Ibedusobnim pmL.imanjima i stanovill m pokla-
panJima. formalno i stvarno razlikuju.l1 Tu je razlil'U prije više od stotinu 
!!odma uočio 1 u znano t meo njemački sociolns Ferdinand Tbnnic!>.. Za-
jednica Je ( commumias. communtiJ'. communoute, Gemrino;clraft) prirodn.t. 
rodbin-.ka, etnička, drža,'lla, vjerska skupma, pove?ana nutarnjim, mrimnim, 
f.
rijuteljskim, društvenu-,r<?litičkim ili religiomim vezama, dok je društvo 
socJet:Js, sot:it:ty, societe, Geseflw:haft), uza svu svojn naravuost - Jer 
covjck je i sociJalno biće - u biti umjetna, poslovna, mehanički oblikovana 
družba ili puvijcsno-sociološka formacija, s bitmm obilje7jima svog cilja. 
namjene ili organizacijsko-političkog sustava, vez.mn t.ajedručkim dobrom i 
konkretrum mteresima. 9 Pod tun se .",dom izr.Wlo razlikuju od r.ojedinca 
i prirodnog reda stVari. Zato američki :,ociolog C.ootv. ;;lo je piibvatiJa i 
moderna sociolog~ja. z;tjctlnice naziva pnmarnima, a ·društva sekundarnim 
skuemama. Z.Jjcilnice, konačno, nalazi.! svoj vrhunac u nndji i državi. " 
dnnhc ili pojedinačna dru~Lvu u demokratskom S1L'\tavu i autonomnom 
gradanskom dru~tvu. 10 
Kršćanski oslonac nu narami red srvari 
Demokratsko je društvu u kršćanskom poimanju, jednako kao l demo-
kracija. odraz volje naroda; a li Je isto lal..u - ~to je u našem -.Jučaju vrlo 
važno - izraz pL1IOdnog reda, narmmib pr;:wa Stih njegmt1t sudionika te, s 
tim u svezi, supstancijalne društvc:nostt ljudske osobe. Kršćanstvo na torne 
zamišlja, prihvaća i gradi demokratsku opciju j njezine strukture, 
uključujući u to i samu <.!ruštvo kao integrativni temelj, u kojemu sc 
ostvarUJU svi društveni oblici i odnosi. 
Tculotrija zemaljskih vrednutu upozorava da je t.lru~tvo povlaštena 
mjesto, u kojemu sc nalaze, razvijaju i o-.tvaruju osnovne ljud<:kc vrijedno-
su: n nhna prava j opte doorn. LaJedniStYo i suradnja. ' las tita inicijativa i 
odgovorna sloboda ... Dapače, u nJemu se. u r.uličitim obhcima i o;u-mlno-
sima, izgrađuje i ostvaruje i sttma ljudska osoba. 11 
Društvo je u taJ...-vu viđcuju primarna društvena vrijednost. U njemu ~o.c 
oblikuju duh i kultura, shvačanJa i mentaliteti, osnovni krite riji i moralne 
vrcdnOLe, duhovna i materijalna dobra... U svojoj je slojevitosti i dnevnoj 
praksi bitan faktor i neosporan pokazatelj ~tvarnih mogućnosti i konkretnih 
7hl\.anja u svakom poretku. lJ njemu se prelamaju tcoreLSke postavke i 
praktirna uskJa<1cnja različitih živornih, dnh<Mtih, gospodarskih 1 političk ih 
1e-inji i inte1esa, dužnosti i prava. Koliko je ono demokraL-.ko, g.radansko, 
sa SVIm SVOJim postupcima i odnosima, koliko -.e u njemu ostvaruje princip 
ljudskih pnw~ i _sloboda, poj.~.dinaca . ~ - ... kupin~ •. pos~bni11 tijela, u~lartova i 
udJ·uga - toliko Je demokraCije u zbiljt, drzavt t druslvu . 
111U~p. spomenute u navedenim djclimn u bilj. 6. i 1. 
'Walter Ruegg, .'ioziulc>pi:, i\ugsburg l\169., 122: v. Špiro Marasović. "Crk\'a, 
naCLJa L klasa~, Crlml u svijetu (LX), 1984., br. 2, 149 150. 
lO$piro Man1c;ović, na i:.tom mjestu. 
11 GS2'5. 
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lako je bilo, 1 JOš una. odredenih nc.,-porazuma izmedu demokracije i 
kršćanstva, posebno " uhzirom na neka !Jberalist:tčka preswmja na cttčka 
oodručj<~ i lihcralna shvaćanja u gospodarstvo i "-~~alnoj politici. demo-
kmL\ka su pol:lZišta, općenito, blbka kri:ćanskim dnJstvemm po~ledima ili, 
bolje, temeljnim načclrma prirodnog moralnog reda. kuji krlićanstvo, u 
wom religioznom obzorju, poštuje kao iskonski zakon samog Stvoritelja. S 
tog /·e stajališta demokrt~tski sustav, uza sve svoje slabosti, u kr~ćml' .. knrn 
SVJet u gleihmja, najprihvatljiviji društveno-politički pon:dak. 
lJ svezi s t im, kršćanski se prist up J emokratskom sustavu i njegovu 
društvu, u svim njihovim obhcimn, bitno zasniva na Ullive1-zulnim 
postavkama transcendentnog ethosa i dužnom po~tivanju ljudske naravi. pri 
čemu bismo posebno i .... takli važnost biblijske antropologije. Rijcč je, 
dakako, o mcanskom pogledu na čovjeka s njegovim cjelovitim bitkom, 
tijelom i duhom, te pod ttm vidom n njcl.ovu osobnom dostojanstvu, ulon 
i pozivu_~ 
ČOvjek je remelj druJtva 
Da bismo bolje razumjeli kršćan ki pri.-.tup društvu, njegovu značenJU t 
ulozi. potrebno Je pud~ct-ili na važnija mjesta kršćanske dru~tvcnc mL li. 
Pri lome je nel\)oguce zaobiĆI čovjeka, središnju vrednotu od koje 
kršćanstvo polazi. Covjek je u klićanskom obzorju subjekt i cilj svih 'ocio-
-političkih mtcrcsa i struktura, planova i htijenja. 
U kratko, polazište je svega ljudska osoba. Naime, u samoj srži 
kršćanske misfi stoji teološka postavka da je čovjek slik•• Bo~a, s p ravima 
koja su mu imanentn~ neotuđiva , koja ga bezuvjetno uzdizu nad druga 
stvorenja.u Država ih 1 društva ne stvaraju pa ill ne mogu zakonitu ui 
mijenjati, ni dokidatL lskonsld su Bogom dana; pu:.cbno su svojstvo 1 
glavnt mak liudskog dostojanstva. S jedne su strane jamstvo, s dmge gra-
niat svih dru.,l\cnih prava i sloboda, ovlasti, odnosa 1 U!,•nmičeoja. Jednaka 
su za sve i svakoga, tako da nao;, u osnovi, društveno potpuno izjednačuju . 
Praktično sc wmk na vrhovno prnviJo: sve što vrijedi 7a mt!nt!, vrijedt i 
za mog sugrađanina, sugradanku - muga bližnjega! 
lako je to općenitu u demokraciji prihvaćeno, barem reoretski, na snci-
o-poliličkoj razina, u kršćanskoj teoriji i praksi, rekao bih, ima poseban 
značaJ i ulogu. Na objektivnoj je i subjektivnoj razmi, vjerski, neo._p<,mu 
metttfi7ičko pu182i~te, s kojim se kršćanstvo dol..'lrinumo suLivjelo. Drugim 
nJecmJa, u Kršćanskoj je nauci nac.~t:lu m.:pol'redivosti osobe transcendentnoe 
reda, ima onto lo~ko-rel igioz:ni karakter - Bo_g mu je jamac, tc jc kao 
takvo sigurno teološko i moralno uporište, knJc sa !)VOje strane, zajedno s 
dru~ etičkim i druš tvenim osvjetljenjima~ tumači i određuje kršĆ<I nsku 
tconju i praksu, ne dopuštajući da se drustveni mlnosi svedu na relativi-
stičke mjere i jednodimemiunalnu pragmu. 
Budući, t.laklc, da je u kršćanskom sbvać4nju ljudska osoba temelj 
svega, kršćanska se demokracija u wojim biLnim odrednicama zasniva na 
11GS 23-25. 
n Knjrga poswnka l. 27. 
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njezinu dostoja n:.tvu, te u svezi s njom ua suvremenom demokratskom 
poretku, u kojemu čovjek - u skladu s naravnim lngu~om i moraJnim 
ethosom - razvija vnj~: sposobnosti. organizira društvo 1 OstVa mje . voju 
svrhu. 
Sve UC\ll'.e postavke koie h..:Luvjetno uzuna u ob7ir !>ucijalni nauk Crkve 
- poput pnvatnoga vhto,n~tva i zajedničkog c.Johra, odnosa tZmedu inc.Jividu-
aliteta i kolektiviteta, komunitamosti i :.upsidijarnost~ načela u :.udioništvu 
i xucijalnoj pravd~ s temeljnim p1 avima i obvezam<l wih faktora u društvu 
- imaju svoje polazište u biblijskoj poruci, tla je čovjek smisao i svrhu 
svih clrušlvenih pothvata i političkih uredenja.1~ 
Tn" bitna J..orelaca: čmJek. dri.1V8 i uruštro 
D ruštvo . e u biti sastOJi od mnoštvct relacija. Po seb1 je Vl'>c akciden-
talml nego ontološka siV<imU~>t.,. Nedostaje mu sup')tancijalni realitet. Pra-
ktično postoji 11 pojedincima . Covjek mu jl!, kako smo naznačili , osnnvni 
subjekt. Kršćanstvo ga zato m: c;matra zasebnim, višim hićem, koje bi 
imalo svoj vlastiti cilj i u tom smislu svoju izvumu vlast nad čovjekom. 1 s 
S druge \lnme. pogledamo li !!<l in amcreto, \idjet ćemo da j~ elina-
mit-na i -\'riO fleksibilria realno!>l, ~ odnosno da se .entJ...lično ostvaruJe u 
okvirima odredenog sustava, u granicama wnjc politicke zajednice lako se 
m"kada ne bi smjelo zami~ljnt1 i vladati egocentričnn, egmentirono i 
izolirano, već u nt;prestanom suodnosu ' djt:lom ljudsKom obitelji, 
neosporno je vezano na odret1tmi pravni sustav i konkretni poredak. U 
tom ga SllllSiu u najvećoj mje• i uvjetuju i na svoj način povijesno odreduju 
njegova c.Jva bitna koreJata: čovjek i dru.; tvenn zajednica - pojedinac. kao 
~bjekt i. drža\·a, kao opći regulator i ustavni jamac njegove zakonitosti i 
stgurnosn. 
PojednostavlJeno rečeno, u kršćanskoj su demokrnt,kuj pt:rspek.:tivl u 
neprestan9m dodiru i suodnosu tri osnovna faktora: čovjek, država i 
dmštvn. Covjek i društvo su po .,ehi, po svojoj prirodi, korelativni pojmo-
vi; jedno bez tlmgo~a ne ide. Država 1m se po~n;t.lno pridružuje kao neo-
phodni čimbenik zaJedničkog života i n::da, organiziranih odnosa uzaja-
mnih dužnosti i prava. 
Dru,tvo je opće mjesto (locus communi~) svib planova, zbivanja 
renja. Sastavl;eno od ra/ličilih subjekata. protkano mnogo'>lru.k.im 
ma, u neprc!oo.lanu je tijeku i dmamičnu zamahu u sebi, u SVOJim 




Svjesno te stvamn!oo.ti, različitih tenzija i društv~nih antinomija, osobnih 
težnji i zajedničkog dobra, liber<~lisličkih shvaćanja i nužnosti "ocijalne 
pravde, kršćanstvo se na svoj način trudiJo i trudi tla pomogne društvenoj 
ravnot e7i. U lom smislu je s katoJičkl! •.trane, tijekom posljednjih i>totinu 
godina, napisan veći hruj papinskih okružnica od Remm novaiUJ1J (1891.) 
t•p, J . H. fse. Perfel'fin christiana et sooetas chmtiana ju:r:t.a magistenum 1~11 
XIl. Rim. t963., 123. 
1' J Kuničić., KJJtolička drušrvenn nauku, Zagreb, 197J., 44. 
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do Cenres1mus 3IJJJUS ( 1991.). u kojima je mtjauteotićnije izložen k~ćanski 
pristup dru\ IYu, mJnosuna, radu 1 nvotu, praVJčnOJ podjeli dobara i huma-
noj nL~Liti slabijih pred moćnima i bognuma.1" 
l Koncil je povije. ... ni crkveni dogudaj u ovom stoljeću. svjestan 
društvene važnosti, prava i obvct.:t" ali i različinh interesa i kompetencija u 
suvrc;menoru mode111om dru.~tvu. Citava je jednu konstitucija Rodos/ i uada 
(Gaudium et spes) posvećena tom pitanJU. U nJOj se. primarno s pastoral-
nib stajališta, raspravlja o cjelokupnom radu i zivotu, demokratskom an-
ga/.manu 1 suradnJi, dru-.tvenom pluralizmu i socijalnoJ pravdi Ul naravnu 
važnost 1 neupitnu primamost ljud-.kc osobe u svun strukturnma i odnosi-
ma: '" Iz društvene je čovjet:jc naravi", upozoravaju koncilski oci. '"oi-ilo da 
su rast ljud ke osobe i rozvoj samoga društva ovisni jedm.l o drugome". 
ipak, "počelo, subjekt i -vrha svih društvenih ustanova jest i mora hiti 
ljudska osoba, je r ona po samoj svojoj Jlllravi u svemu ima potrebu 
društvenog života. ' 'l 
Slično je tome, budući da Je riječ o društvu koje zahtijev<! red 1 
s1gumost, naglli.\ena i nezaobilazna uJmw države s njenmm obvezama i 
nu7nim posredovanJem u o;lužhi op<:eg đobra: '·Sve llloženiJe prilike na.\ eJ?, 
vremena siJe cltVtvnc vlasti", zaključuJe knndlski dokument - uz očit pn-
stanak i s<~vjcL - "dn sve češće posreduju u pitanjirn<~ društvenog, privred-
nog i kulturnog života, tla bi tako stvonlc povoljne uvjete koji će 
gradanima i -.kupinama pomoći da <,&.: u s lobodi uspjevnfjc trude oko 
ostvarenja potpunog čovjekova dobra. "' lli 
U istom se duhu takoder Radost i r1atla obraća pojedincima i zajedni-
cama. dm\Lvu i nje~vim sodu-političkim subje.,."1imH da vode bngu o 
usobnom 1 zajedmčkum dobru, prema naravnom zakonu i pravnom 
poretk:u.1? 
Društvo je, dakle, u k~ćanskoj opciji vrlo va/.an entitet, ali nije glavni 
i jedtru,; dapače, koliko god Je prirodno i nezaobilazno, nije u potpunosu 
samosvojnu: ima iz\-edenu ulogu i značenje. U službi je ČO\jeka 1 nJegovih 
potreba. Svoja bi mščJnnjenja, art:i.J.._'Ulaciju, r'dZ\Oj i rad trebalo w;mJeriti 
prema i.tgradnji i dobrobiti ).VOjili članova, promicanju onih "u~eta 
uruštveno~ života ll k~Jima ~udi, obitelji i udruženja mogu polpuni;e i 
Jakše posllći svoje usavrsenje" . . n 
e ulazeći ovdje u fXll>t::bna tumačenJa, očitu je da su izložene zasade, 
ma koliko e Lini1e jednostavne s olvirom na složene dro~vcne prilike 1 
r.vm:;t.e socio-pobtičk:e antinomije, od naJVeće važno Li u demokratskoj 
praksi Držeći '>l! čvrsto moralmh načela, maksimalno uvažavaju zakonite 
kompetencije te, ~to je posebno važno, IZričito otklanjaju prevlast zatvore-
161'icrrc Bigo, L:1 doctrine mci'a./c: tit: I'Eg/ise, Pari~ 196.1., passitn. 
11GS 25. 
~~as 1~. 
19 GS 74: v. jnš Gravissimum eduCHlicmi.\ (dalje: GL!.) 3, •. 
'WGS 7'1; usp. ib., 74: Ivan XXIII., PtK'ehJ in Terri<; (dalje: Pin1) 23-24: Ma.tcr 
et Magis!Iu (dalje: MetAl) 65-66: GE 3. 
lO 
nili sustova i bilo kojeg kolektiviteta nad ljmh.kom osobom. ČOvjeka "ta-
vljaju mt prvo mjesto. 
Politička važnost i demokratske gnmicx: državne vlasti 
Povijesno je dovoljno jasno, posebno nama Hrvatima i gntdanima Hr-
vatske, ~to znači imati ili ne mati \\Oju državu. Politička je uJoga ddave 
golema, na svim podrui:jima. O tome, medutim, ne možemo govonti ':ts 
Je predmet ndLO drugo. Mi ovdje nt\pravljamo o demokrat ·koj funkciji 
države ili, točnije, o granic:tma njezine vlasti u odno1.u [>rema društvu. 
Stoga je, koliko gml je s tljim povezana - poglnvito ako Je promattamo 
kao političku zajednicu a ne samo kao upravni aparat ili vlast - s jedne 
strane, u formalno-sadržajnom i društveno-pravnom smislu, moramo lučiti 
od dmštva, dok je s druge, s njezinom upravom l vlasti j nad7orom, u e ba 
... tavitj u službu osobnih i t.Hjcdntčk:ih prava i sloooda, upćeg, dobra, odno-
sno društvene samu!.vojnostj 1 zaštite zakonitih odluka i propisa. 
Or7;wa je, naime, u kršćanskoj filozofiji j demokratskoj OJX;ji postenor-
oa čov!eku t dru§tvu: oru~ upravo postOJI zbog njih. crna svrhe u sebi ili 
"za se , nc_!;,ru za zajed~cu •. ~ o!lo \~o se ZC!V~ bonum commtmc. (o.9će 
dobro), to Jest za proiDJcanJc 1 ocuvanJe temelJnih prava svakog pojedmca 
i svih zajedno, čovjeka i društva, '·osoba, ohilciJi i skupina".21 
Međutim, sekundamost države u ontološkom smislu ne umanjujt: njezi-
nu važnost i ulogu na sncio-poUtičkoj razini. Dapače, ftmkcionalno je ističe 
t potvrđuje. Naime, u kršćanskoj je nauci država izraz kompletne ili, kako 
bi rekao sv. Toma Akvm ki, savršene zajednice:'' nilauht e j nigdJ~ ne 
smije poddjcniti. Kršćanstvo o tome vodi računa. :.J Država je ovlal;-tcni ko-
rela t društva ~ što se u crkvenim dokumentima redovito ističe. nJe~ova 
demokrat ka 'Lruktura, koja u granicama lL\Lavnih norma nadzire i (?Oliče 
rctZVojne tokove, povezano ·t i razgranjčenost osnovnili prava i duznosti 
ra.zličttih subjekata u višestrukim oblicima društvenog tkiva i života. U tom 
smi1-1lu raspolaže i potrebnim ovlm;Lirna.1~ 
"Osnovno je poslanje svake državne vlasti" - upozorava Pio Xli., u 
jeku drugog svjetskog rata, 1941., - "da štiti nepovrediva prava lju(t...kog 
bića te omogući da svatko ~to lakše ispuni svoju po"chnu ~tužbu".» 
U tom svjetlu, u duhu načela o temeljnom položaju ljudske osobe, 
njennu prioritetu u naravnom redu \t\1tri. važno mačenJe poprima dr4!.1lvna 
briga za cjelokupni pnredak i opće dobro, dotično La pravnu sigurnost 
pojedinih sUbjekata u suvremenom gra1tan!.kom životu. Na tome se 7.a~'Ttiva 
2lGS 75. 
22Pozivajući se na Aristotela, Toma piše: ''Perfecta enim communit.as civit.as 
esr~ (Summa thcologiw, 1-2. q 90 2c). 
3 Rirn 13, 1-7. 
'!4GS 75: Ivan Pavao xxm. PinT 60, 65, 136·139: MetM 59-61. 
25Pio Xll., Radio-poruka na Dubove, 1. lipoja 1941., Acta ApostoHcae ·edi~ 
XXXllJ, 1941., str. 200: GS 75; MetM 19-21. 
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moralni ugled i J..Lvarna snaga države. Je r, po svojoj je funkciji poi'.vaua da 
štiti čuvjelCa i društvo; dakako, u kladu s legitimnim, eLičkim odredbama. 
S kršćanskog se glcdi'a.a, stoga. kao važan (lrincip u medusobnim. odno-
sima držav~ i društva nameće zajedničku pošuvanje \lasti tih kumpetencija. 
odn<Nt<l njihove meduovisnoo.;ti i samoSVOJnOSti u gnmicuma pravne norme 
i zakonitih instilllt<t d~:rnok:rot:.kog sustava. 
Dvije važne odrednice tlm~tva: autononwost j p!uru/oost 
U o.;uvn:menom se sv1jetu vc vi~e ukrštaju različite ,Južbe i interesi;2" 
na S\im razinama i 11 wun društvenim seemenfima. Ingerencije su. ovisno-
sti 1 meduutjc.caji vrlo slažem. Najisprcpl~teniji :;u upravo lZIDe(1u države 1 
dm,tva. Država se ne rijetko kao politička zajednica i, jn~ češće, kao vlast 
P.O svojoj službi mij~ša u društvene funkdje i tijekove; usmjen~c, planira 
ili pravno štiti normalne odnost:, zajednički rad i potrebe. Ponekad u 
tome i pretjeruje, zamjenjuje uloge ili se jednmtavno, u sv0oj samosvojnoj 
pretenziJt, poistovjećuje s društvum u ja. noj namjeri da lakst! njime ovlada 
1 praktično zagospocfnri. Na taj se način totalitarni režimi spontano 
postavljaju kan faktotumi. kao vrhovni zakon i jedini kriteriji u društvu. 
gu\eći neophodnu samosvojn<l'-l građanskog života. 
Budući da je to svojstvo totalitarnih ideologija, mje u kladu 
krš6m,kim shvaćanjem t kršćan<;tvu ga ne može prihvatiti ni pod kOJim 
uvjetom. Društvo Je u kršćanskoj poruci do tc mj~:re važno da se ne 
može plldrcc.Jiti nikakvOj ideji, ideologiji i vlast i. Jer, Stavl ja jući Ke iskJjučiVO 
u bilo čiju službu, ipso ml:! o uokicfa autonomne ovlm:l r "svojih subjekata, 
poJedinaca i ll'>lanova u njihovu poduzemi~tvu. iJ1icijativi i slobodi. 
Upravo zbog toga, zbog !>Vo g autentičnog djelovanja - sh\ atili ga mu 
bilo kojem oblikn - društvo mora sačuvati svoj ... ubjektivitet. aravno, o no 
zahtij~;va i prihvaća zakonim vla'>t, ali se u granicama via titih nt.lrednica 1 
uStavnih odluka ne mol.c odreći svoje samosvojno ... ti . 
Da hi ga u tome zaštitilo i uspjc!;no odbilo kušnje totalitarnih necija, 
kršć.anstvo u svom nauku luči drzavu od društva i tlruštvo od drzave, 
priznaJu6 im vlastite uloge i ovlasti:~ Prcmt.la te ovlasti ili, tot:~c. 
autonomije nisu apsolutne nego relativne, u zakonitom su obliku nužne. 
Dok se, dakle, partrjJ.kc t.lržave poisto'-:)ećuju sa !;vojim zajednicama. s 
društvom kan takvun, nastojeći da u '>t:bi . apso.rbiraju "naciju. c:Jrmtvo, 
obitelj, religiome zajednice i \ame osobe··. ::9 krlćanska miJ..ao to iskJjučuJ~. 
U njezinu JC ob2orJU dliava samo jedan od faktora društvene stvarnusti; 
važau, aJi ne jedini; pravno je itjednačena s drugim tijelima i društvenim 
subjektima. J :-;to je najvažnije, jednako je podloz.na zakonu, kao i oni 
- 6Ivau Pavao. XIll, .\ferM 60. 
~GS 20, 36, 41, 55. 
?.IIJvun Pavao IT., Ceore.'iimus llil.Uus (dalje: 01) 4h-47. 
l9lvau Pn va o J 1., CA 45. 
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Upravo ta dmga tijela, društvo u sv<;~jim dijelovima, sa svom samostal-
nošću i mcđuovisnošću, uzajamnim prav1mu i obvezama, ču1c onu što se 
uopćeno naziva ''gnu1;m~ookim društvom". J'o su najprijt: pri1odne zajednice, 
popu1 obitelji i naroda, fizičke i pravne mobe, prosvjetne, kulturne i go-
"J')()darske ustanove s mnn!,rim privrednim subjekuma 1 r:uličitim suodnost-
ma - život u ~•vt~j svojoj složenosti. Svi 'ill ti pojc:dinci i Z3Jedmce, mlmgt! 
i u~tanove, zakoruti dtjelovi i integralne sastojruce demokrat.,kng dru.~tva, i 
u svom su prirodnom djelokrugu odnosa i rnda - u granicama etičkih i 
ustavnih odredaba samosvojni uhjckti. Političld ih poredak, 1 mn ke, 'last 
ilj država nemaju pravo i ne mogu zakonito instmmeotalizirati, podrediti 
svojim intcrc.sima i mimo ustavom utvrdenih odluka po svom nahođenju 
ogranjčavati.30 
Suprotno, dakle, totalitarnom poretku, koji je Mussolini izrazio pozna-
tom uzrečicum: ''Ništa tzVan države, sve u državi, sve za državu'' - u ko-
joj se na slikovit način utjcluvljujt: fašistički etatizam sve do svjetonazora i 
morala - kN:anska demokraciJa 02I'aničaV'.t dr.l.avuu vlast. prepuštajući joj 
~Litnu ulogu, predviđenu ll'>lavum ~ i zakonom, u službi zaJednice i poJe-
dmca. javnoga rct.la i mira. ' • 
Drugim riječima , u kršćans-kom sc poimanju demokracije brrađansko 
društvo i iavni živul ~amosvojno razviJaju, u skladu, kako smo vidjeh, s 
etičkim nttcdima i naravnim određenjem l:ovjeka.:n Na taj se način i~ tc-
melja dokida monopol hiJo kojeg monizma. 
>, 
Iz spomenulog lučenja države i dntštva ili, bolje. iz neophodne 
autonomije društvenog života i nunolikosti ljudske pnrode -;lijedi druga 
OSD0\-113 značajka društveuog b1ća: nJegova phmtli.,tička narav. To Je. 
također, nužna sastojmca društvenog tkiva. sa svim svojim tdejn:im, puli-
ričkim. gospodarskim. kultumim. vjerskim i inim razlikama, koje se sponta-
no javljaju i ravnopravno prihvaćaJU u dru::tvu.33 
Ba obzira na poviJesne isključivoJ.Li i pojedinačna zatvaranj<l u !\VOj vi-
Jet gledanja - čt:ga je, valja priznati, bilo 11 prošlosti - suvremeni su 
crkveni dokumenti i teološko !lhvaćanja nn crti o itnih odre<1nie<l aulonum-
no~ i pluralističkog. gradanskog društva. Te se vrijcc.Jnosti prihvaćaju i tu-
mace u svjeUu psiho-sociološku~ pristupa ljudskoj osob~ kOJH je po naravi 
mdividualna i samnwojna. drukcija od drugih. 
Uz mnoge papwske okružnice, koje '>C izravno bave društvenim 
životom. posebno socijalnom pmvclom, Koncil je otvorenim pri'>lnpom svije-
~~ izri~it~ ~1tvnlin t~~v nauK:: ~vojin1 dekretom n_ vj~rsk~j slobOdi, slobo-
Ul savJeSti~~ 1 autonomu• zemaly•kth vrcc.JnotaJs otvono Je ŠIIOm vrata r.uvu-
30Drago Simundžn, "Prednosti i opasno:.li \.lcmokratskog sustaw1'' , Hngo.~lovska 
smorra, LXII (1992.), 3-4. 190·204. 
31Miro:.luv Vol~ "Socijalizam. totalitnmam i demokracija", Crk:va u s'ijctu. 
XXV (1990.). br. 2, llU-187. 
31Jacqucs Marit.ain, Cje/o1iti humanizam. /.agreb, 1989., 347-361. 
"t'::-.lav.dj.. 197-21-t 
Y. Oignitali1i huwlloDe (dalje: m l) 2. 
Šunundl:a, O., Kttćansk1 pnotup d&mo'kfatskom .... Pollt. rmsao, Vol. XXX!, !19!!4), No. ~. str. 4 - 16 l3 
ju demokratskog poretka i društva, s nepovredivim pravima pojedinac1 i 
zajednica .36 
U tom l>mislu koncilske smjernice i pokoncilske olo:užruce višestruko 
naglašavaju, kao neprijeporne sastojnice demokratskog ponašanja i 
dmštvenog nrel1enja, slojcviLusl i raznolikost arganiz:iranog života, sups idi-
jarnost i komunitarnost različitih društvenih čimbenika, politički i goseonar-
ski pluralizam, slobodan protok roba, rada i kapilala, građansku_ snosljivost 
i društvenu samosvojnost.':n Staviše, koncilski su tekstovi u cjelini okrenuti 
demokratskom poretku kao povlaštenom obliku suvremenih i·cžnja i posLi-
gnuća.'R 
Time je - naglasit ćemo OVdJe - stvarno, teoretski i praktično, pn-
hvaćeno građansko pluralno društvo sa svim ohilježjima, koja su u skladu 
s naravr1im redom stvari. To konačno znači da su Javno odbačene. sve su-
protne opcije - od teokrats kih i klerikalnih, do ideološko-monističkih i to-
talitarnih - koje dovode o ~>unmju demokratske oblike i njihovo zakonito 
društveno ostvarenje. 
O.movnt: obvez~:: j etička ograničenja diušf:v'.P9 
Uz neophmlna, naravna prava, i društvo, kako u dijelovima tako i u 
cjelini, ima i neizbježnih obveza. Najvažnije su one prema čovjeku i općem 
dobn1. Redovilo s(! poklapaju s razvijenim stantlard1ma modernih sustava i 
država. Jer, društvo je, kao i država, zbog čovjeka, a ne čovjek zbo& 
društva. Podređeno je ?;ajcm1ičkom nnrm:Lku, s1111Siu i svrsi pojedinaca 1 
zaiednica. To je osnovno kršćansko polazište koje ga bitno definira. Zato 
krsćanska društvena misao sva svoja dmštvem1 načela , upo7.orcnja i zahljc-
ve koji:! upućuje pojedincima i zaLednicama, državi, poslodavcima i dntgim 
društvenim tijelima, upućuje i drustvu u cjelini; naravno, svakome u grani-
cama njegove slu'l,bc 1 m.lgovornosti. 
Prema tome, funkcionalna autonomija demokratskog društva ni u kojem 
slučaju ne dopušta autarhično ponašanje, liberalističke postupke i izrablji-
vačko korištenje odredenih prednosti pojedinaca, zajednica, gospodarskih 
subjekata i pnvrednih grupactja, nacionalnih i nadnacmnalnih . Naprotiv, nz 
neopbodnu osobnu inictjat.Lvu, slobodno eoduzetništvo i gospodarsko natje-
~anJe, društvo treba ntzvijati duh zajedmštva i solidarnosti, sukladan odgoj 
1 međusobno potpomaganJe. 
35 05 36. 
361van XXI I L, J'inT 37. 
31Usp., nu primjer, P1i1T, Met.M; Populorum progressio {dalje: PP), CJ1. 
38Najbolje to pokazuje Gaudium er spes. središnji dokument U. vat. konci l :~ 
Usp. lak.ođcr Bunavcnlura Dudu, '·Koncilsku vizija Crkvc", O:kvu u svijetu, XXI 
(1986.), hr. 2, 114-118; v. još zbornik La nouveUe image de l'Eglise, PaJis, 1967., 
passim. i G. Marlclcl, Les iclccs mailrcsscs cic Vatican II, Paris, 1969., passirn. 
~"KrlćaoslVo teži za humanom i društvcno-ctii:kom stegom i odgojem - i 
pojedinaca i društva: no, o tome ovdje nije dječ. Ostat ćemo na glavnim 
društvenim obvezama demokrat<;kog društva prema kršćanskom shvućauju. 
Srmunata, 0., Knlllorm. pustup demolaatsllom ., Polrt. rr11S80, Vol. XXXI. (1994). NJ;L 4, w. 4- 1G 14 
Cilj mu mora biti svaki čovjek, a nijedan l>n:dstvo. Ravnopr<tvnost je 
l>.loga vrlo važna, pravo sudjeiO\'anJa i drušrveoo potvrđivanje svib članova. 
uz s lobodnu oblikovanje ja\"nih i privatnih udrug-.t i alternamnih progr.tma. 
u nvličitim \1dovuna nulu i suradnJe. 
Dakako, vrlo važno mjesto zau7.imaju dobrotvorne ul>tanove i humane 
akcije, rl!l igiozna djelatnost i kulturni razvoj, školstvo i zdravstvena skrb, 
-cincfikalne udruAe r sustav socijalne zaštite. Na taj se način, što kršćanstvo 
stalno za ·tupa. koorclimraju llru.~tveni odnosi i 'manjuju kJasne nttlikc, 
koje !.e neminovno ja\·ljaju. 
Konačno. jedan od naJbitnijih utbtjeva kršćanske naukc jest autentiC:'no 
ponaŠflnjc. Riječi i djela momju biti porvrdeni u praksi. Nedosljednu\! i 
liccmjemost ruše svaki, pa i drušrveni or~anizam. To znači rht sc sebični 
interesi pojedinawt, stranaka, klasa, različttih udruga i uru~jh entiteta ne 
smiju smatrati kriterijem ispravnog vrednovltnja. Svi drusrveni plaoovi, 
odluke i čini moraju odgovarati ne samo pravnom nego i moralnom 
red11.~ 1 
Promatramo li demokratsko društvo ' tog gleda~ta općenitn, kao druStvo 
jedinstvenoga građanskog usmjerenja ili, konkretnije, kao zaseban organi7am 
u okviru odredene pol1·1ičke zajednice, naroda ili države, jasno je da se 
treba racionalnu s trukturirati i svrhoviln ponašati, u skladu ~ mogućnostima 
i putrebama. ~to nužno ukJjučuje pravnu i l.Ocijalnu skrb. D11pač~. 
k:ršCanstvo se ne p<1Liva samo na aro~t\cne nonue i moralna načela nesro 
i na ljubav. Jer. pravda je bez ljubavi previl:t:. formalna a premalo 
rn.":.jnkOVJta. Lato je cilj kršćanskill društvenih ideala prakrična civilizacijska 
ljubav. 
Drugim riječima , društvo se, ističu crkveni dokumemi, kao i javna vlast, 
temelji "na ljudskoj naravi" i zato se mora podložiti '' redu koji je Bog 
predodredio", s lužiu čovjeku i uhitelji, ~jedimm udrugama i cijeloj zaje-
dnici, kako bi što lak ~e i potpuniJe poshsli ,.,·oje usavršavanje, vn:menitu i 
vječnu svrhu.c~.:. To u .kršćanskom 'l"aćanJU značt da trcha voditi računa o 
c:mpatičnom suživutn svujib članova u kulturnom, duhovnom i materijalnom 
smaslu. 
Da bi sve to ispunilo, mora biti otvoreno, u pojedinim dijelovima i u 
cjelini, organi7rranom radu i razvoju, osobnoj inicajativi i Lržisnoj privredi, 
ra7TTljeni misli i ideja, socijulnoj skibi i zajedničkum dobru. 
Jasno Je da o;e h! stvan najvećtm dijclnm pravno normiraju i upsidijar-
no Jješavaju. da su pri tome u pitanju različire službe i ustanove. No. bez 
obzira na to, dru "tvu treba razvttt svoje mehanizme koji pomažu da \l! svi 
gradani, svatko prema svojoj spo ·olmosti i pozivu, zalažu 'Za opće dobro i 
vtjeunički uspjeh. 
Ukratko. društvu je vrlo dmamično i Lreba mu pristupati s mnocih 
aspekata: političkog, gospodarsku g. socijalnog, duhovnog. 'j erskog. etičkog. 
401vict M~truko, Klasnt mtr kaLOličtJDStWl, Spli!, l lJRJ., 270. 
••os 711. 
•~ c;s 59. 74; Inter Mirrfico (dalje:: IAI) 12· Cl::. 3. 
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kulturnog. Mćanstvo o tome 7.l:ltuima stajališta u svjetlu SVOJe nauke i 
čovjekova pmriva. U turn smislu djeluje na sve građane moralno. duhovnim 
odgojem i evandeoskom po ukom.4 
Naravno, zalažući se ?:a drušlve11i odgoj i nače lo ljubavi, kršća nstvo ne 
zanemantje ni pravne institute. Jer, koliko je svjedok ljudskog dostojanstva, 
toliko je jednako svjesno dmštvenih )o.uprmnosti i iskonskih slabosti, 
SIStemskih antinomija i !.eh ični11 odstupanja od zakonitih odluka i humano~ 
ponašanja. To ga potiče da se zalaže za humanu utlguvomo društvo 1 
snažnu pravnu državu, koja je u !.Uvremenom svijetu uspJešno jamstvo 
ll'>tavnc 7.akunitosti i dru~t\ene sigumosll. rerla, rad<~ i mim. 
0 Uxp. Pi\!rrc Bigo, La doctrine sociale rte l"l:ghse, ParU.. 1965., ?fl. 
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CHRISTIAN A rTTTUDE JOWARDS A DEMOCRA11C SOCIETY 
Summ81}· 
l hc author onnlyses the cn1x of Lhc Christian social creect and JU. rc.:levancc 
for rhc issue of the urgaHization of a modem su~icty. Chri:.tian rcncts ar~ 
univcr.;ul and t bus above party polilic~. The s ta nin g point of the Clu i:. tian vision 
of society arc tbc precepts of natural order ami uutu1 a l right, tbe corncrstonc:. 
of the demand for the inviolabiHty of indi'..iduals. l luman rigb~ imply an ethic 
conc;1dcrauon: uu interdiction of explotlallon aud hypocrisy and the recognition of 
the equaliry of people. Uulike an individual, a socicl) is a fortuity ha\ing no 
substantial reality· il ic; hul a ~cl of relalionsh.ips .tmong individuals. A society b 
nevertheless n.:co~nized as autonomous und plut alistic. lt clevelops ill> own 
dynamics and contradictious which call for <~ tudicd ciTorts to mainmin soctal 
halan~c. That is why the mediation of !>Lule in a society is requisitc. ·n,c state is 
defined hy the contcmpo1ary Christian canon (in line with Thomas Aquinas) a:. 
an institution fu ndamenta l in c:.tubllibing a consummate human community. The 
<iCOpe of a st.ulc·s activities is restricted: st<ilc iuterventioo muc;t take into 
consideration mdi\1dnaJ and collective rights aoc1 he m Lhc scf\ice of achie'-1ng 
common gooJ. 
